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ABSTRAK 
Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang  telah 
meninggal dunia kepada ahli waris. Indonesia merupakan negara dengan 
penduduk mayoritas beragama islam, maka seharusnya hukum waris islam benar-
benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat islam di Indonesia. Namun pada 
kenyataannya, kebanyakan masyarakat islam di Indonesia belum menerapkan 
hukum waris islam dalam membagi harta waris mereka karena disebabkan oleh 
banyak hal. Salah satunya yaitu hukum waris islam dianggap sulit dipelajari dan 
terlalu rumit jika harus diterapkan dalam praktek pembagian harta waris. Tujuan 
dari penelitian ini adalah membuat aplikasi yang dapat membantu masyarakat 
dalam membagi harta warisan secara hukum islam. 
Aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara 
sistematik untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia. 
Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu  metode Waterfall. Metode 
inferensinya menggunakan Forward Chaining. 
Aplikasi pembagian harta waris ini berbasis android dan telah diuji 
keakurasiannya dengan hasil 98,36% yang artinya aplikasi mampu menentukan 
bagian warisan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan input yang masuk. 
Aplikasi ini juga telah dinilai oleh beberapa responden dengan hasil yaitu 3,194 
untuk faktor learnability, 3,389 untuk faktor efficiency, 2,89 untuk faktor 
memorability, 3,53 untuk faktor error, dan 3,33 untuk faktor satisfacation. 
  
 
Kata kunci: Aplikasi, Hukum waris islam, Forward Chaining,Waterfall 
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